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ABSTRAK 
 
Mirsya Dewi Arimurti, 2012, Pengaruh Lingkungan Fisik terhadap Respon 
Emosi dan Respon Emosi terhadap Kecenderungan Berperilaku—Sebuah 
Studi terhadap Pengunjung Restoran Solaria Atmosphere Cabang Sky 
Dining Plaza Semanggi. Dosen Pembimbing ; Setyo Ferry Wibowo, SE, M.Si., 
Dra. Basrah Saidani M.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui deskripsi dari lingkungan fisik 
Restoran Solaria Atmosphere Cabang Sky Dining Plaza Semanggi, respon 
emosional dan kecenderungan berperilaku dari pengunjung Restoran Solaria 
Atmosphere Cabang Sky Dining Plaza Semanggi. 2) Menguji secara empiris 
pengaruh lingkungan fisik Restoran Solaria Atmosphere Cabang Sky Dining Plaza 
Semanggi terhadap respon emosional konsumennya. 3) Menguji secara empiris 
pengaruh respon emosional konsumen Restoran Solaria Atmosphere Cabang Sky 
Dining Plaza Semanggi terhadap kecenderungan berperilaku konsumennya. 4) 
Menguji secara empiris pengaruh lingkungan fisik Restoran Solaria Atmosphere 
Cabang Sky Dining Plaza Semanggi terhadap kecenderungan berperilaku 
konsumennya. Penelitian ini dilakukan di Restoran Solaria Atmosphere Cabang 
Sky Dining Plaza Semanggi. Metode penelitian kuantitatif dengan melakukan 
survei kepada pelanggan Restoran Solaria Atmosphere Cabang Sky Dining Plaza 
Semanggi, dengan instrumen berupa kuesioner. Sebelum melakukan pengambilan 
data yang sebenarnya, peneliti terlebih dahulu melakukan pre-test terhadap 30 
orang responden untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner. Setelah 
teruji validitas dan reliabilitasnya, kuesioner disebarkan pada pelanggan restoran 
tersebut dengan kriteria tertentu. 100 kuesioner yang memenuhi persyaratan 
kriteria pertanyaan saringan akan dianalisis lebih lanjut. Data diolah dengan 
metode analisia regresi sederhana dengan uji asumsi berupa uji normal, uji linier 
dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis dengan uji t. Penelitian ini berhasil 
membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari lingkungan fisik terhadap 
respon emosi dan respon emosi terhadap kecenderungan berperilaku. 
 
Kata Kunci: Lingkungan Fisik, Respon Emosi, Kecenderungan Berperilaku 
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ABSTRACT 
 
Mirsya Dewi Arimurti, 2012, The Impact of Servicescapes on Emotional 
Response and Emotional Response on Behavioral Intention—A Study About 
Customer’s Solaria Atmosphere Restaurant Branch Sky Dining Plaza 
Semanggi. Advisory Team ; Setyo Ferry Wibowo, SE, M.Si., Dra. Basrah 
Saidani M.Si. 
 
The purpose of this research is; 1) Knowing description of servicescape of Solaria 
Atmosphere Restaurant Branch Sky Dining Plaza Semanggi, emotional responses 
and behavioral intention of the customers of Solaria Atmosphere Restaurant 
Branch Sky Dining Plaza Semanggi. 2) Empirically test the influence of the 
servicescape of Solaria Atmosphere Restaurant Branch Sky Dining Plaza 
Semanggi to the emotional responses of it customers. 3) Empirically test the 
influence of the emotional responses of customers of Solaria Atmosphere 
Restaurant Branch Sky Dining Plaza Semanggi to behavioral intention of its 
customers. 4) Empirically test the influence of the servicescape of Solaria 
Atmosphere Restaurant Branch Sky Dining Plaza Semanggi to behavioral 
intention of its customers. This research is take place at  Solaria Atmosphere 
Restaurant Branch Sky Dining Plaza Semanggi. The research method is 
quantitative analysis using a questionnaire to surveyed the respond of the 
customer. In order to know the validity and reliability of the questionnaire, the 
researcher held a pre-test on 30 respondent. After passed validity and reliability 
test, questioner has been spread over to the customer of the restaurant who 
matches some criterion.100 questionnaire on the real test which matches the 
criterion will going for the final analysis. Data is organized with regression 
analysis after had been tested by the normality test, test of linearity and test of 
homogeneity. The researcher using t-test to testing the hypothesis. This research 
is succeeds to prove the significant impact of servicescape to emotional response 
and emotional response, it self, to the behavioral intention.  
 
Keyword: Servicescape, Emotional Response, Behavioral Intention 
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